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RESUMEN 
 
 
 El propósito de esta investigación es dar a conocer el desempeño de sujetos con 
fisura, con y sin compromiso labial con respecto al análisis del V.O.T., además de 
compararlos con sujetos que no poseen dicha condición. Para realizar la investigación, 
se utilizaron estímulos que contienen los fonemas oclusivos /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/. 
Dichos estímulos fueron recopilados en una medición fonético acústico y su posterior 
análisis se llevó a cabo a través del espectrograma. La investigación se realizó con un 
tamaño muestral de 33 sujetos con fisura, incorporados en la investigación bajo los 
criterios de inclusión y exclusión. Para el análisis de resultados, en primera instancia se 
realizó un análisis de tipo descriptivo y posteriormente un análisis estadístico 
analizando, para este último, pruebas no paramétricas. Se presentan y comparan los 
valores del V.O.T. obtenidos en el grupo de estudio y grupo control. Posteriormente se 
realiza la comparación entre sujetos que presentan fisura, con y sin compromiso labial. 
Los resultados indican que existen diferencias significativas entre los valores del V.O.T. 
en sujetos con y sin fisura en los fonemas oclusivos sonoros. Así mismo, al comparar a 
sujetos que poseen fisura, con y sin compromiso labial, se obtienen diferencias 
estadísticamente significativas en los fonemas /d/, /k/, /g/. 
